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Kedudukan bahasa
Melayu dipertahan
Pengantarsistempendidikannegara:Najib
FF
Abdul Jalil dari Universiti
BruneiDarulsalam.
Selakujuara,MohdSyam-
suI membawapulangwang
tunai RM10;800,naib juara
(RM7,200) dan ketiga
(RM3,600).Hadiahdisampai-
kan Najib. Kategoriantara-
bangsadimenangi Novavy
Sles, 18, (Kemboja),kedua
Ayleen0 Hanlon,22,(Aus-
tralia) dan ketiga,Shavira
Alaydrus,27(Belanda).
aruspembangunanK-Ekono-
mi dalamduniayangsema-
kin kompleks,"katanya.
Peserta Malaysia, Mohd
SyamsulSalleh,21,muncul
juara kategori Nusantara.
PelajarUniversitiPutra Ma-
laysia (UPM) itu' menewas-
kanpesertadari Universitas
Indonesia,MargarephaCh-
risnasari, 21, yang muncul
naibjuaradantempatketiga
dimenangiKamarudzaman
NAJIB dan Mohamed Khaled bersama Novavy (dua dari kiri) serta Mohd Syamsul (kanan) selepas
majlis penyampaian hadiah Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2009 Piala
Timbalan Perdana Menteri di Putrajaya, malam tadi.
Melayuitusendiri,"katanya.
Najib jugaberkata,dalam
eraICT,bahasaMelayuwajar
mengambilpeluangdaripada
pembangunanekonomiber-
asaskanpengetahuanatauK-
Ekonomi untuk menyedia-
kan ruangyangmencukupi
kepadamasyarakatnya.
"BahasaMelayuperlucu-
kup utuh untukmengemudi
masyarakatpenuturnyagar
bergerak seiring dengan
tuskanperkarayangmuna-
sabahuntuk dimanfaatkan,
bukanmenolakasasglobali-
. sasisecaramelulu,"katanya.
Beliau berkata,menerusi
sikap itu, bahasa Melayu
akandapatdiperkasakandan
berupayaberkembang,khu-
susnyadinegaramasyarakat'.
penutur seperti Indonesia
danBrunei.
Najib berkata,penguasaan
bahasaasingtidak semesti-
nyamelunturkanjatidiri dan
dayaintelekseseorang,seba-
liknya ia akan memperku-
kuhkanperasaansayangter-
hadap bangsadan bahasa-
nya.
"DalamkonteksMalaysia,
penguasaanbahasaasingti-
dakseharusnyadilihatmelun-
turkan kepentinganbahasa
da dari segi pengistilahan
sainsdanteknologiberban-
dingbahasaInggerisyangdi-
terimasejagatsebagaibaha-
sa ICT (teknologimaklumat
dan komunikasi),"katanya
berucappadamajliskemun-
cakPertandinganPidatoAn-
tarabangsaBahasa Melayu
2009PialaTimbalanPerdana
MenteridiPusatKonvensyen
AntarabangsaPutrajaya(PI~
CC)di sini,malamtadi.
Turut hadir isteri 13eliau,
Datin Seri RosmanMansor
danMenteriPengajianTing-
gi,DatukSeriMohamedKha-
ledNordin.
"Pada hemat saya, yang
penting dalammenghadapi
globalisasiialah sikap dan
pertimbanganrasional kita
dalammemilih dan memu-
Olel) Johari Ibrahim
dan Haika Khazi
bhnews@bharian.com.my
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P UTRAJAYA: DatukSe-ri Najib Razakberka-ta,kerajaantidakper-
nah berganjakdaripada'te-
rus menjadikan bahasa
Melayusebagaibahasaper-
antaraanrasmidalamsistem
pendidikannegara.
TimbalanPerdanaMente-
ri berkata,padamasa sarna
rakyat tidak harus terlalu
taksubsehinggamenolakun-
sur daripadatamadunluar
yangdapatmembantumem-
perkayakanilmu, teknologi
dankebudayaanegara.
"Dipersimpanganini, per-
lu diakuibahawabahasaMe-
layumasihlagidianggapmu-
